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         "Opera Aperta" as Communication Study 
                         Wataru ARITA 
   Umberto Eco's "opera perta" concept has beenesatblished as the argument about contingency or 
audiences' participation which is characteristic of the contemporary ts, by aestetics exclusively, but 
here, we try to reevaluate the concept from the standpoint of view of communication studies, espesially 
of media studies. 
Key Words 
   opera perta, text, media, semiotics, reader 
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